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Količina mleka, ki ga je priredila ovca ali koza v obdobju molže 
po odstavitvi mladičev do presušitve 
Obdobje molže  Obdobje v laktaciji v katerem rejec molze ovce ali koze, v času 
po odstavitvi mladičev do presušitve 
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V Sloveniji so z vidika prireje ovčjega mleka najpomembnejše tri pasme ovc. To sta dve 
avtohtoni pasmi, bovška ovca in istrska pramenka ter oplemenjena bovška ovca. Osnova za 
nastanek oplemenjene bovške ovce je bila bovška ovca, ki so jo oplemenjevali z vzhodno 
frizijsko ovco, za katero je značilna zelo velika mlečnost in zelo dobra plodnost. Namen 
oplemenjevanja je bilo povečanje telesnega okvira živali in večja prireja mleka. 
 
Molža ovc se običajno, za razliko od krav, prične šele po odstavitvi jagnjet v času od 40 – 
60 dni po jagnjitvi. Po pričetku molže se v tropih, ki so vključeni v rejske programe, enkrat 
mesečno opravlja kontrola mlečnosti po metodi AT4, ko kontrolor s pomočjo mlečnega 
merilca izmeri količino namolzenega mleka in vzame vzorec mleka za določitev vsebnosti 
maščobe, beljakovin in laktoze v mleku. 
 
Na mlečnost ovc in sestavo mleka vpliva več dejavnikov kot so: pasma, zaporedna laktacija, 
stadij laktacije, starost ovce, velikost gnezda, količina in kakovost krmnega obroka, zdravje 
živali ter drugi vplivi okolja. 
 
Namen magistrskega dela je bila primerjava mlečnosti (količine namolzenega mleka) v 
laktaciji in vsebnosti v mleku pri različnih pasmah ovc v Sloveniji ter preučitev dejavnikov, 
ki vplivajo na te lastnosti. Radi bi ugotovili ali obstajajo statistično značilne razlike med 
pasmami v količini namolzenega mleka v laktaciji ter razlike v vsebnostih v mleku 
(maščobe, beljakovine). 
 
V okviru magistrskega dela želimo preveriti naslednje hipoteze: 
1.  Med pasmami ovc v Sloveniji obstajajo razlike v lastnostih mlečnosti (količina 
namolzenega mleka, vsebnosti maščobe in beljakovin). 
2. Največjo količino namolzenega mleka v laktaciji pričakujemo pri oplemenjeni bovški 
ovci, sledila ji bo bovška ovca ter istrska pramenka z najmanjšo količino namolzenega 
mleka. 
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3. Vsebnosti v mleku so v negativni korelaciji s količino mleka, zato pričakujemo, da bo 
istrska pramenka imela največje vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku. Pri 
oplemenjeni bovški ovci pa bodo vsebnosti najmanjše. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 PASME OVC ZA PRIREJO MLEKA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji redimo za prirejo mleka predvsem tri pasme ovc. To so bovška ovca, 
oplemenjena bovška ovca in istrska pramenka. Odkup ovčjega mleka je v Sloveniji urejen v 
manjši meri in samo lokalno, zato rejci večino mleka predelajo v mlečne izdelke za trg. 
Ovčje mleko in mlečni izdelki iz ovčjega mleka so čedalje bolj cenjeni (Ženko, 2018). 
 
2.1.1 Bovška ovca 
Bovška ovca je slovenska avtohtona pasma, ki je dobila ime po kraju Bovec. Izvira iz 
Zgornje Soške doline, kjer jo redijo na širšem območju. Bila naj bi potomka prvotne bele 
ovce, ki je bila razširjena v Alpah in tudi drugih slovenskih pokrajinah. Bovška ovca je 
nastala z oplemenjevanjem prvotne bele ovce z ovcami za prirejo mleka in volne. Ima dobre 
proizvodne lastnosti in prilagoditvene sposobnosti (Komprej in sod., 2015). Domačini doline 
Trente ji pravijo tudi »trentarka« (Kompan, 1996). Bovška ovca je prilagojena na skromne 
oziroma slabše pogoje reje. Povprečna velikost tropa je 98 živali, z najmanj 11 živalmi v 
tropu do največ 344 živali v tropu (Portal Drobnica, 2020). Pasma ima sprejet in potrjen 
rejski program (Komprej in sod., 2015). 
 
Živali so bele barve (temno obarvanih je okoli 30 %) s kratkimi uhlji, brez rogov ter z grobo 
volno (Zagožen, 1981). Glava je majhna in po čelu delno poraščena z volno, gobec je ozek 
in zašiljen, oči so majhne in živahne, nos je lahko bel, pikčast ali črn. Ima majhen telesni 
okvir, trebuh ni poraščen z volno. Hrbet, ledja in stegna so slabo omišičena (Komprej in 
sod., 2015). Vime je dobro razvito, seski so visoko pripeti, paseski so pogost pojav. Noge so 
kratke in tanke. Stoja zadnjih nog je nekoliko sabljasta, kar kaže na prilagoditev na strme 
pašnike. Živali imajo srednje dolg in poraščen rep (Kompan, 1996). Povprečna višina vihra 
znaša 65,13 cm, povprečna telesna masa pa 50,46 kg. Med bovškimi ovcami obstaja velika 
variabilnost v lastnostih zunanjosti (višina vihra od 56 do 73 cm, telesna masa od 27,9 do 
74,9 kg; Sivec, 2009). Za ovce v dolini Trente so značilni zelo kratki uhlji (podobni 
»štrcljem«) in živali so nekoliko lažje, ovce v Bovcu imajo malo daljše uhlje in nekoliko 
večjo telesno maso (Kompan, 1996). Povprečna velikost gnezda za leto 2019 je bila 1,19 
jagnjeta na gnezdo (Savšek in sod., 2020). Ovni dosežejo spolno zrelost pri šestih mesecih, 
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ovce pa nekoliko kasneje. Pasma je sezonsko poliestrična. Ko ni čas pripustov, rejci 
umaknejo ovne iz tropa (Komprej in sod., 2015). 
 
Bovška ovca je pasma z dobro mlečnostjo. V laktaciji priredi okoli 200 kg mleka s 6,3 % 
mlečne maščobe ter 5,3 % mlečnih beljakovin. Najpomembnejši rejski cilji so ohranjanje 
dobre mlečnosti in plodnosti ter hkrati ohranjanje števila živali (ali povečanje staleža) ter 
preprečevanje parjenja sorodstvu. Rejci stremijo tudi k izboljšanju kakovosti volne 
(Komprej in sod., 2015). 
 
 
Slika 1: Bovška ovca (Foto: Rezar V.) 
 
2.1.2 Istrska pramenka 
Istrska pramenka je dobila ime po polotoku Istra in po svoji pramenasti volni, ki je groba. 
Istrska pramenka je slovenska avtohtona pasma, ki se redi za prirejo mleka in zgodaj 
odstavljenih jagnjet. Redijo jo večinoma na Krasu in v Istri. Prilagojena je na slabše pogoje 
reje, saj so že v preteklosti odbirali močne in vzdržljive živali, ki so bile sposobne dolge hoje 
po suhih in siromašnih kraških pašnikih (Zajc in sod., 2015). 
 
Živali imajo dolge in močne noge in so velikega telesnega okvirja (Kompan, 1996). Ovce 
dosežejo največjo povprečno telesno maso pri sedmih letih starosti in znaša 63,4 kg (Grčar, 
2011). Ovni imajo rogove, ki so dobro razviti in spiralasto zaviti, ovce pa so praviloma 
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brezrožne. Glava je močna in ima izbočen nosni profil. Uhlji so majhni in štrleči. Gobec je 
zašiljen in ozek, da lahko išče mlado travo med kamni. Živali imajo dolg vrat in trup. Trebuh 
in noge niso poraščene z volno. Vime je obsežno, pravilne oblike in je visoko pripeto. Seski 
so veliki in lepi, zato so primerni tako za strojno kot za ročno molžo (Kompan, 1996).  
 
Ovce pozno spolno dozorijo, in sicer pri 16 - 18 mesecih, medtem ko z rastjo zaključijo šele 
pri treh do štirih letih. Ovce so sezonsko poliestrične, jagnjijo spomladi (Kompan, 1996). 
Mlečnost v laktaciji znaša povprečno 155 kg mleka, ki vsebuje povprečno 7,3 % mlečne 
maščobe in 5,7 % mlečnih beljakovin. Za leto 2019 je velikost gnezda znašala 1,09 jagnjet 
na gnezdo (Savšek in sod., 2020). 
 
 
Slika 2: Istrska pramenka (Foto: Rezar V.) 
 
Živali istrske pramenke so večinoma bele barve s črnimi pikami in lisami po glavi in nogah. 
Vsaka obarvanost ima tudi svoje poimenovanje, in sicer belim ovcam pravijo zelenke, črnim 
ovcam rečejo more, lisastim lise, pikastim pike, rogatim rožke, brezrožne ovce so mulaste, 
s kratkimi uhlji pa čube (Zajc in sod., 2015). 
 
2.1.3 Oplemenjena bovška ovca 
Oplemenjena bovška ovca je nastala z oplemenjevanjem bovške ovce z vzhodno frizijsko 
ovco, ki dosega zelo veliko mlečnost in je zelo plodna pasma. Namen oplemenjevanja je bil 
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povečanje telesnega okvirja živali in mlečnosti ter izboljšanje plodnosti (Kompan, 1996). 
Živali te pasme so praviloma brez rogov, imajo večinoma neporaščen rep z volno, so večjega 
telesnega okvirja od bovške ovce, s povprečno telesno maso 75 kg. Pasma je v primerjavi z 
bovško ovco bolj zahtevna, predvsem z vidika kakovosti prehrane (Portal Drobnica, 2019). 
 
 
Slika 3: Oplemenjena bovška ovca (Foto: Cividini A.) 
 
2.2 NAJPOMEMBNEJŠE PASME OVC ZA PRIREJO MLEKA NA SVETU 
 
2.2.1 Vzhodno frizijska ovca in lacaune ovca 
Za najbolj mlečno pasmo ovc na svetu velja vzhodno frizijska ovca. Pasma izvira iz 
Nizozemske in iz Nemčije. Selekcionirana je bila predvsem na večjo količino prirejenega 
mleka, pri čemer so ostale pomembne tudi funkcionalne lastnosti in prireja mesa pri 
jagnjetih. V laktaciji dosežejo ovce povprečno mlečnost 250 - 500 l mleka. Zaradi velike 
mlečnosti se je pasma uporabljala tudi za razvoj novih pasem kot sta npr. pasmi frisarta in 
friserra (Alderson, 2016). Vzhodno frizijska ovca zahteva zelo dobre pogoje reje in 
kakovostno krmo ter se najbolje počuti v majhnih tropih (do osem ovc). Ker ima odlične 
lastnosti mlečnosti in je dobro prilagodljiva na alpsko podnebje, je bila tudi najbolj primerna 
za oplemenjevanje bovške ovce (Zagožen, 1981). Pasma je razširjena predvsem v Nemčiji, 
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na Poljskem, v Avstriji in na Češkem. Na druga podnebja se težko prilagodi, zato se le redko 
kje redi kot čista pasma (Kompan, 1996). 
 
Pasma lacaune je najbolj znana pasma ovc v Franciji. Nastala je v 19. stoletju. Živali imajo 
belo glavo in z volno neporaščene noge. Ovce tehtajo 55 - 75 kg, ovni pa 80 - 100 kg. V letu 
2009 so pri 173.000 ovcah zabeležili povprečno mlečnost 270 l v 165 dneh laktacije. Pasma 
lacaune dosega manjšo povprečno mlečnost v laktaciji v primerjavi z vzhodno frizijsko ovco, 
vendar ima večji delež hranljivih snovi v mleku (Alderson, 2016). 
 
Thomas in sod. (2014) so primerjali mlečnost pri vzhodno frizijski ovci in lacaune ovci. Vse 
ovce so bile stare tri leta. Povprečna mlečnost v laktaciji pri vzhodno frizijski ovci je bila 
359,3 kg, pri pasmi lacaune pa 345,1 kg mleka. Dolžina laktacije je bila 188,6 dni pri 
vzhodno frizijski ovci in 180,3 dni pri pasmi lacaune. Povprečna vsebnost maščobe in 
beljakovin je bila 6,3 % in 5,2 % pri vzhodno frizijski ovci in 6,5 % ter 5,3 % pri pasmi 
lacaune. 
 
2.2.2 Awassi ovca 
Pasma awassi izvira iz vzhodno sredozemskih dežel in Anatolije ter je bila sprva nomadska 
ovca. Danes velja za najbolj mlečno pasmo ovc na Srednjem vzhodu. Povprečna telesna 
masa ovc znaša 40 - 50 kg. Barva glave je lahko črna, siva, pikasta, bela, največkrat pa je 
rjava. Noge niso poraščene z volno. Volna je lahko različnih barv od rjave do bele. Ovni 




2.2.3 Ovce pasem comisana, sarda in leccese 
Pasma comisana je pomembna pasma za sredozemsko območje. Nastala je ob koncu 19. 
stoletja in na začetku 20. stoletja. Glava, večji del vratu, spodnji del trebuha in noge so 
neporaščene z volno. Glava je rdečkaste barve z veliko belo liso po sredini, noge so bele. 
Ovni tehtajo povprečno 70 kg in dosežejo višino vihra 75 cm, ovce pa 50 kg in 60 cm višine 
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vihra. Ovce dosežejo lahko povprečno mlečnost do 200 l mleka na laktacijo. Ob zelo dobrih 
pogojih tudi več. Pasma je primerna tako za intenzivne kot za ekstenzivne pogoje reje 
(Alderson, 2016). 
 
Pasma sarda je najbolj znana pasma na Sardiniji, kjer redijo kar tri milijone živali te pasme. 
Najdemo jo tudi v Franciji. Živali so srednje velike, ovce povprečno tehtajo 35 - 45 kg, ovni 
45 - 60 kg. Ovce dosegajo povprečno mlečnost 200 l mleka v 160 dneh laktacije (Alderson, 
2016). 
 
Pasmo leccese najdemo predvsem na območju Lecce v južni Apuliji v Italiji. Na tem 
območju je kakovost paše slaba. Gre za pasmo manjšega telesnega okvirja, ki je bila prvotno 
kombinirana pasma, šele kasneje je postala specializirana mlečna pasma. Ovce dajo v 
laktaciji povprečno 100 l mleka z vsebnostjo mlečne maščobe 8 %. Živali te pasme so 
večinoma bele barve s črno glavo in črnimi nogami ali bele s črnimi pikami po glavi in 
nogah, nekatere so lahko tudi črne. Ovce so težke povprečno 40 kg in v vihru merijo 66 cm. 
Ovni dosežejo povprečno telesno maso 60 kg in so v vihru visoki povprečno 73 cm. Ovni 
imajo običajno zavite rogove (Alderson, 2016). 
 
Selvaggi in sod. (2017) so zbrali 2.138 podatkov o mlečnosti od skupno 535 ovc, ki so 
pripadale trem italijanskim pasmam (comisana, leccese in sarda). Podatke so zbirali v treh 
različnih rejah v obdobju petih let. Sarda in comisana sta pasmi z največjo mlečnostjo v 
Italiji. Pasma leccese je imela manjšo mlečnost v primerjavi s comisano in sardo. Mlečnost 
pri pasmi leccese je znašala 84,94 l v 156 dneh laktacije. Comisana je dosegla povprečno 
mlečnost 112,25 l v 182 dneh laktacije. Najvišjo mlečnost je imela sarda, in sicer 115,82 l v 
178 dneh laktacije. Gievski in Pacinovski (2019) navajata, da pasma sarda v zelo 
selekcioniranih tropih priredi povprečno 220 litrov mleka v laktaciji. Na Sardiniji povprečna 
mlečnost pri pasmi sarda znaša 135 l mleka v 185 dneh laktacije. 
 
2.2.4 Pasme ovc chios in rahmani 
Pasma chios izvira iz Grčije. Živali so bele barve s črnimi pikami na uhljih, nosu, okoli oči, 
lahko tudi po trebuhu in nogah. Pri nekaterih živalih je lahko črna cela glava. Pasma je 
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srednje velikosti, ovce tehtajo 50 - 60 kg in imajo višino vihra 70 – 75 cm, ovni pa tehtajo 
70 - 90 kg in imajo velike zavite rogove. Povprečna mlečnost znaša 120 - 270 l v 210 dneh 
laktacije, odvisno od pogojev reje (Alderson, 2016). 
 
Pasma rahmani oziroma ramghani je nastala sredi 20. stoletja s križanjem lokalne kaghani 
in uvožene rambouillet pasme. Pasmi sta znani predvsem po dobri kakovosti volne. Križanje 
s pasmo rambouillet še poteka, kar lahko privede tudi do nastanka novih pasem (Alderson, 
2016). 
 
Allah in sod. (2013) so preučevali količino mleka in vsebnosti v mleku pri pasmah rahmani 
in chios v Egiptu. Chios pasma je dosegla mlečnost 87,99 kg v 101,3 dneh laktacije, iz česar 
sledi, da je povprečna dnevna mlečnost znašala 868 g mleka. Pri pasmi rahmani so namerili 
53,15 kg mleka v 92,62 dneh, kar pomeni, da je povprečna dnevna mlečnost znašala 574 g 
mleka. Povprečna vsebnost maščobe in beljakovin je znašala 6,62 % in 5,1 % pri pasmi 
rahmani ter 4,73 % in 5,2 % pri pasmi chios. 
 
2.2.5 Churra ovca 
Pasma churra je avtohtona pasma v Španiji, izvira iz regije Castilla-León. Churra je mlečna 
pasma, ki je dobro prilagojena na podnebje z dolgimi, hudimi zimami in vročimi ter suhimi 
poletji (De la Fuente in sod., 1995). Velikost tropov znaša povprečno 820 glav. Povprečna 
mlečnost ovc v tropih, ki so vključeni v kontrolo mlečnosti znaša 139 l mleka v 135 dneh 
laktacije (Resolución…, 2019). Živali te pasme so bele barve s težko in dolgo volno, ki lahko 
sega skoraj do tal. Glava in noge so neporaščene z volno, nekatere živali pa imajo čelo 
poraščeno z volno. Ovni dosežejo povprečno telesno maso 90 - 95 kg, ovce pa 55 – 60 kg. 
Tako ovni kot ovce imajo rogove (Alderson, 2016). 
 
V španski regiji Castilla-León so preučevali vplive na količino mleka in vsebnosti v njem. 
Podatke so zbirali med januarjem in julijem 1992. V raziskavo je bilo vključenih 3.202 ovc 
pasme churra iz 22 različnih tropov. Povprečna dnevna mlečnost je znašala 912 ml mleka, 
vsebnost maščobe je znašala 6,76 % in beljakovin 6,28 % (Gonzalo in sod., 1994). Na 
severozahodu Španije so preučevali genetske korelacije in heritabiliteto za lastnosti 
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mlečnosti pri ovcah pasme churra. Podatke so pridobivali v letih od 1977 do 1996. V 
raziskavo so vključili 1.569 ovc. Povprečna mlečnost je znašala 135 l v 148 dneh laktacije 
(El-Saied in sod., 1998). 
 
2.2.6 Srednostaroplaninska in tetevenska ovca 
Srednostaroplaninska ovca izvira iz visokogorja na Balkanu v osrednji Bolgariji. Uporablja 
se predvsem za prirejo mleka. Živali imajo belo grobo volno in črne pike po glavi in nogah. 
Tako ovni kot ovce so brezrožni (Alderson, 2016). 
 
Tetevenska ovca je pasma z majhnim staležem v visokogorju osrednje Bolgarije, kjer 
najdemo približno 700 živali v petih različnih tropih. Glava in noge so bele barve s črnimi 
ali temnimi lisami ter so neporaščene z volno. Volna je večinoma bela. Ovni tehtajo 
povprečno 70 – 75 kg in imajo rogove, ovce tehtajo 40 – 45 kg in so brezrožne. Mlečnost 
znaša povprečno 80 – 90 l na laktacijo (Alderson, 2016). 
 
Gerchev in Mihaylova (2012) sta preučevala mlečnost pri pasmah srednostaroplaninska ovca 
in tetevenska ovca v Bolgariji. Povprečna količina mleka v laktaciji je bila pri obeh pasmah 
visoka, glede na visokogorske razmere v katerih redijo živali. Srednostaroplaninska pasma 
je dosegla povprečno dnevno mlečnost 960 g in tetevenska 1.150 g mleka. Vsebnost 
maščobe je pri srednostaroplaninski znašala 7,13 % in pri tetevenski 7,25 %. Vsebnost 
beljakovin in laktoze je pri srednostaroplaninski znašala 5,71 % in 5,10 % ter pri tetevenski 
6,08 % in 4,76 %. 
 
2.3. DOLŽINA LAKTACIJE, MLEČNOST IN SESTAVA MLEKA  
 
2.3.1 Dolžina laktacije in mlečnost v laktaciji 
Dolžina laktacije traja pri ovcah od pet do sedem mesecev. Na začetku laktacije ovce 
proizvajajo kolostrum, ki lahko vsebuje tudi do 40 % suhe snovi. Tako mleko je namenjeno 
jagnjetu in ni uporabno za predelavo v mlečne izdelke. Prav tako se ga ne sme oddajati v 
mlekarne (Kervina in sod., 1979). 
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Pri ovcah razdelimo laktacijo na obdobje sesanja jagnjet in na obdobje molže. Dolžino cele 
laktacije dobimo tako, da seštejemo obdobje sesanja (število dni) in obdobje molže (število 
dni). Sicer je to obdobje med datumom jagnjitve in zabeleženim datumom konca molže oz. 
presušitve (Komprej in sod., 2015; Zajc in sod., 2015). 
 
 
Slika 4: Dolžina laktacije pri ovcah (Komprej in sod., 2015; Zajc in sod., 2015) 
 
Preglednica 1: Dolžina laktacije in povprečna mlečnost po pasmah (Haenlein, 2007) 
Pasma Dolžina laktacije (dni) Povprečna količina namolzenega mleka (kg) 
Lacaune 165 270 
Vzhodno frizijska ovca 300 632 
Chios 210 218 














Dolžina laktacije se med pasmami zelo razlikuje, še posebno med pasmami v različnih 
državah (preglednica 1). V Franciji ima pasma lacaune povprečno dolžino laktacije 165 dni. 
Povprečna količina namolzenega mleka v laktaciji je 270 kg. Vzhodno frizijska ovca v 
Nemčiji ima kar 300 dni dolgo laktacijo in povprečno količino namolzenega mleka 632 kg 
mleka. V Grčiji ima pasma chios povprečno 210 dni dolgo laktacijo, povprečna količina 
namolzenega mleka znaša 218 kg mleka. Pasma awassi v Izraelu ima povprečno dolgo 
laktacijo 270 dni, povprečna količina namolzenega mleka znaša 495 kg mleka, medtem, ko 
ima ista pasma v Turčiji le 120 dni povprečno dolgo laktacijo, povprečna količina 
namolzenega mleka znaša 168 kg. Pasma comisana ima v Italiji povprečno 150 dni dolgo 
laktacijo in povprečno količino namolzenega mleka 132 kg mleka, medtem, ko ima sarda 
povprečno 50 dni daljšo laktacijo, povprečna količina namolzenega mleka znaša 158 kg 
mleka. Pasma churra v Španiji ima povprečno količino namolzenega mleka 150 kg v 150 
dneh laktacije (Haenlein, 2007). 
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2.3.2 Sestava ovčjega mleka 
Ovčje mleko vsebuje več suhe snovi v primerjavi s kozjim in kravjim mlekom in je bolj 
bogato z energijo. Iz preglednice 2 je razvidno, da vsebuje predvsem več maščob in 
beljakovin medtem, ko pri laktozi in mineralih ni bistvenih razlik. V preglednici 2 so 
navedene povprečne vrednosti, saj na sestavo mleka vpliva veliko dejavnikov (Rogelj, 
1996). 
 
Preglednica 2: Značilna sestava ovčjega, kravjega in kozjega mleka (Rogelj, 1996) 
Sestavine (%) Ovčje mleko Kravje mleko Kozje mleko 
Suha snov 18,3 12,6 12,8 
Maščobe 7,1 3,8 3,6 
Beljakovine 5,7 3,3 3,3 
Laktoza 4,6 4,8 4,5 
Minerali 0,9 0,7 0,8 
 
2.3.2.1 Maščobe v mleku 
V ovčjem mleku predstavljajo trigliceridi 98 % mlečne maščobe. Glavna sestavina le-teh je 
glicerol na katerega se vežejo tri maščobne kisline. Molekule maščobe so razporejene v 
obliki emulzije, v mleku pa jih vidimo kot kroglice. Kroglice so obdane z membrano, ki 
preprečuje encimsko razgraditev, oksidacijo in zlivanje maščobnih kroglic skupaj. Od vseh 
sestavin v mleku imajo maščobe najmanjšo gostoto, zato se dvigujejo na površje. Večje kot 
so molekule maščobe, bolj čisto in hitrejše je razslojevanje. Ovčje mleko ima za razliko od 
kozjega mleka večje maščobne kroglice in ne vsebuje snovi aglutinina, ki ga najdemo v 
kravjem mleku. Aglutinin je pomemben, ker pri 37 ⁰C s svojo vezavo na membrano omogoča 
zlepljanje maščobnih kroglic. Kljub temu, da te snovi v ovčjem mleku ne najdemo, pa se 
smetana vseeno oblikuje, ker so kroglice dovolj velike. Smetana je manj čvrsta kot pri 
kravjem mleku, saj so kroglice nepovezane (Rogelj, 1996). 
Maščobe vsebujejo tudi barvila, ki mleku dajejo rumenkasto barvo. Imenujemo jih 
karotenoidi. Zastopanost posameznih mlečnih kislin v mleku vpliva na okus in vonj mleka. 
Ker v ovčjem in kozjem mleku najdemo več kaprilne in kaprinske kisline, sta tudi okus in 
vonj mleka in mlečnih izdelkov značilna in ju lažje prepoznamo. Okus in vonj mleka ne 
smeta biti ostrejša kot v kravjem mleku, saj v nasprotnem primeru to kaže na slabo higieno 
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in napake pri molži (poškodba membrane maščobnih kroglic), mastitis ali shranjevanje 
mleka v bližini živali. Maščoba hitro veže hlapne aromatične snovi iz okolja, kar daje mleku 
neprijeten vonj in okus (Rogelj, 1996). 
 
2.3.2.2 Beljakovine v mleku 
Beljakovine v mleku delimo na kazeine in serumske (sirotkine) beljakovine. Mleko se glede 
na vsebnost kazeina razvršča v kazeinsko ali albuminsko mleko. Kazeinska mleka so tista, 
kjer je delež kazeina višji od 75 %, če je delež manjši od 75 % so albuminska. Ovčje, kozje 
in kravje mleko so kazeinska mleka, albuminsko je npr. kobilje mleko (Rogelj, 1996). Visok 
delež kazeina omogoča predelovanje mleka v mlečne izdelke. Ovčje mleko ima zelo visok 
delež kazeina. Za 1 kg sira potrebujemo samo 5 do 6 litrov ovčjega mleka, medtem, ko pri 
kravjem za enako količino sira potrebujemo 10 do 12 litrov mleka (Kervina in sod., 1979). 
Kazeini vsebujejo fosfatno skupino in se pri pH 4,5 izločijo (niso topni). Kazeine določajo 
polipeptidne verige, ki so gensko določene. V glavnem jih delimo na αs1, αs2, β, κ – kazeine. 
Pri procesih proteolize, fosforilacije in glikozilacije nastajajo tudi drugi kazeini (npr. ϒ- 
kazeini nastanejo s proteolizo β – kazeina). Kazeini se v mleku večinoma nahajajo v obliki 
micel. Micele so kroglice, velike 0,02 do 0,3 µm, sestavljene iz veliko podmicel, ki so med 
seboj povezane s koloidnim kalcijevim fosfatom (Rogelj, 1996). 
 
Beljakovinska sestava mleka se med različnimi vrstami živali razlikuje. Ovčje in kravje 
mleko sta si po sestavi beljakovin bolj podobna v primerjavi s kozjim. V ovčjem in kravjem 
mleku je največja vsebnost αs1 – kazeina, v kozjem pa β – kazeina. Serumske ali sirotkine 
beljakovine so tiste beljakovine, ki po izločanju kazeinov pri pH 4,6, ostanejo raztopljene v 
mlečnem serumu (t. j. sirotka). So toplotno labilni in se pri temperaturi nad 60 ⁰C 
izkosmičijo. To lastnost se izkorišča predvsem za izdelavo albuminske skute. 
Najpomembnejši serumski beljakovini sta β – laktoglobulin in α – laktalbumin. V mleku se 
nahajajo še druge beljakovine. Te so produkti razgraditve β – kazeina medtem, ko serumski 
albumini in imunoglobulini pridejo direktno iz krvi. Vsebnost oziroma razmerje med kazeini 
in serumskimi beljakovinami v mleku se spreminja tekom laktacije (Rogelj, 1996). 
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2.3.2.3 Laktoza v mleku 
Laktozi v mleku pravimo tudi mlečni sladkor. Sestavljena je iz ene molekule glukoze in ene 
molekule galaktoze, ki skupaj tvorita disaharid – laktozo. Mleko jo vsebuje sorazmerno 
veliko, vendar ni izrazito sladko, saj laktoza ni tako sladka kot navadni sladkor, ki ga 
poznamo (t.j. saharoza). Laktoza v mleku predstavlja predvsem vir energije za 
mlečnokislinske bakterije, ki nato tvorijo mlečno kislino. Ta proces imenujemo 
mlečnokislinska fermentacija, ki je predpogoj za izdelavo vseh fermentiranih mlečnih 
izdelkov. Večja vsebnost laktoze je na začetku laktacije, manjša pa v pozni laktaciji ter v 
primeru mastitisa (Rogelj, 1996). 
 
Laktoza ima pomembno vlogo predvsem pri novorojenemu mladiču in pri presnovi kalcija, 
saj pospešuje absorbcijo le tega. Ključna je tudi pri vgrajevanju kalcija (Ca) v kosti. Mleko 
in mlečni izdelki so bogat vir kalcija, zato njihova izključitev iz naše prehrane ni 
priporočljiva (razen, če ga ustrezno nadomestimo), saj lahko to vodi v demineralizacijo kosti 
(Kervina in sod., 1979). 
 
2.4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA KOLIČINO MLEKA IN VSEBNOSTI V MLEKU 
 
Na količino in sestavo mleka vpliva zelo veliko dejavnikov. Te delimo na genetske, 
fiziološke in okoliške (slika 5).  
Andrejčič V. Primerjava mlečnosti in sestave mleka pri pasmah ovc v Sloveniji. 




Slika 5: Dejavniki, ki vplivajo na količino, sestavo in lastnosti mleka (Rogelj, 1996) 
 
Med različnimi vrstami sesalcev se sestava mleka zelo razlikuje, saj je prilagojena potrebam 
mladičev. Mladiči različno hitro rastejo, imajo drugačne energijske potrebe in jih redimo v 
različnih klimatskih razmerah, posledično mora imeti mleko drugačno sestavo (Rogelj, 
1996). 
 
2.4.1 Vpliv pasme na količino mleka v laktaciji in na vsebnosti v mleku 
 
Komprej in sod. (1999) so preučevali mlečnost in vsebnosti v mleku pri pasmah bovška 
ovca, oplemenjena bovška ovca in istrska pramenka v letih od 1995 do vključno 1998. 
Največjo količino mleka v laktaciji (posesano in namolzeno mleko skupaj) je v vseh štirih 
letih priredila oplemenjena bovška ovca, in sicer od 231 do 259 kg mleka. Sledila ji je bovška 
ovca z 209 do 226 kg mleka in nazadnje istrska pramenka s 131 do 150 kg mleka. Vsebnosti 
v mleku so bile v negativni korelaciji s količino mleka v laktaciji. Tako je imela največje 
vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku istrska pramenka. Vsebnost maščobe je bila v 
razponu od 6,9 % do 7,4 %. Vsebnost maščobe je bila prvi dve leti višja pri oplemenjeni 
bovški ovci, drugi dve leti pa pri bovški ovci. Vsebnost maščobe pri oplemenjeni bovški 
ovci je znašala 5,8 - 6,1 %, pri bovški ovci pa 5,6 – 6,3 %. Povprečna vsebnost maščobe v 


















- letni čas 
- način molže
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največjo količino mleka v laktaciji. Mleko istrske pramenke je vsebovalo od 5,1 – 5,8 % 
beljakovin, mleko bovške ovce 4,7 – 5,1 % beljakovin in mleko oplemenjene bovške ovce 
od 4,8 – 5,0 % beljakovin. Bovška in oplemenjena bovška ovca sta imeli podobno povprečno 
vsebnost beljakovin v vseh štirih letih, in sicer 4,9 %. 
 
Mioč in sod. (2009) so preučevali količino in kakovost mleka pri creski ovci in njenih 
križancih s pasmo awassi in vzhodno frizijsko ovco. Genotip oziroma pasma je statistično 
značilno vplivala tako na dnevno količino mleka kot tudi na količino mleka v laktaciji in 
dolžino laktacije (preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Vpliv genotipa na prirejo mleka in dolžino laktacije (Mioč in sod., 2009) 
Lastnost  Pasma 
Creska ovca Creska x awassi ovca Creska x vzhodno frizijska ovca 
Dnevna količina mleka (l) 0,34 ± 0,11 0,48 ± 0,21 0,69 ± 0,10 
Količina mleka v celi laktaciji (l) 58,48 ± 4,7 89,51 ± 4,6 133,8 ± 3,9  
Dolžina laktacije (dni) 172 ± 5,1 184 ± 4,9 195 ± 4,0 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da je največjo dnevno količino mleka (0,69 ± 0,10 l) in količino 
mleka v laktaciji (133,8 ± 3,9 l) dosegla creska ovca križana z vzhodno frizijsko ovco, nato 
creska ovca križana z awassi ovco (0,48 ± 0,21 l in 89,51 ± 4,6 l), najmanjšo dnevno količino 
mleka (0,34 ± 0,11 l) in količino mleka v laktaciji (58,48 ± 4,7 l) pa je imela čista pasma 
creska ovca. Dolžina laktacije je bila najdaljša pri creski ovci križani z vzhodno frizijsko 
ovco (195 ± 4,0 dni), nato pri creski ovci križani z awassi ovco (184 ± 4,9 dni) in najkrajša 
pri čisti creski ovci (172 ± 5,1 dni). 
 
Komprej in sod. (2012) so proučevali dnevno mlečnost bovške ovce, istrske pramenke in 
oplemenjene bovške ovce. Pasma je statistično značilno vplivala tako na dnevno količino 
mleka kot na vsebnost maščobe in beljakovine v mleku. Največjo dnevno količino mleka so 
izmerili pri bovški ovci (1.090 ± 743 g), sledila ji je oplemenjena bovška ovca (1.010 ± 611 
g), najmanjšo dnevno količino mleka je imela istrska pramenka (731 ± 408 g). Največje 
vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku je imela istrska pramenka (7,20 ± 1,62 % maščobe 
in 5,63 ± 0,90 % beljakovin), nato bovška ovca (6,59 ± 1,60 % maščobe in 5,53 ± 1,14 % 
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beljakovin) in nazadnje oplemenjena bovška ovca (6,22 ± 1,32 % maščobe in 5,33 ± 0,87 % 
beljakovin). 
 
Allah in sod. (2013) so preučevali dejavnike, ki vplivajo na mlečnost in sestavo mleka pri 
pasmah ovc rahmani in chios v Egiptu. Pasma je značilno vplivala na vsebnost maščobe v 
mleku, ne pa tudi na vsebnost beljakovin. LSM za količino mleka v laktaciji je bila 53,15 ± 
2,07 kg mleka v 92,62 ± 1,29 dneh laktacije pri pasmi rahmani in 87,99 ± 2,24 kg mleka v 
101,3 ± 1,39 dneh laktacije pri pasmi chios. 
 
Selvaggi in sod. (2017) so preučevali genetske in okoliške dejavnike, ki vplivajo na mlečnost 
pri treh italijanskih pasmah ovc (comisana, sarda in leccese) in ugotovili, da so bile med 
pasmami statistično značilne razlike. Pasma je vplivala tako na količino namolzenega mleka 
kot na sestavo mleka. Vplivala je tudi na dolžino laktacije. 
 
Preglednica 4: Količina namolzenega mleka in vsebnost maščobe in beljakovin v mleku pri pasmah comisana, 
leccese in sarda (Selvaggi in sod., 2017) 








Comisana 112,25 ± 2,31 182 ± 2,27 7,31 ± 0,04 4,98 ± 0,02 
Leccese 84,94 ± 2,51 156 ± 2,46 7,75 ± 0,04 5,06 ± 0,03 
Sarda 115,82 ± 2,80 178 ± 2,64 7,23 ± 0,05 4,89 ± 0,03 
 
Iz preglednice 4 je razvidno, da je največjo količino namolzenega mleka, in sicer 115,82 ± 
2,80 kg v 178 ± 2,64 dneh dosegla pasma sarda, nato comisana (112,25 ± 2,31 kg v182 ± 
2,27 dneh) in nazadnje pasma leccese (84,94 ± 2,51 kg v 156 ± 2,46 dneh). Najvišjo vsebnost 
maščobe (7,75 ± 0,04 %) in beljakovin (5,06 ± 0,03 %) je imela pasma leccese, nato 
comisana (7,31 ± 0,04 % maščobe in 4,98 ± 0,02 % beljakovin) in nazadnje sarda (7,23 ± 
0,05 % maščobe in 4,89 ± 0,03 % beljakovin). 
 
2.4.2 Vpliv sezone jagnjitve na količino mleka v laktaciji in na vsebnosti v mleku 
 
Allah in sod. (2013) so poročali o statistično značilnem vplivu sezone jagnjitve na količino 
mleka v laktaciji in vsebnost beljakovin v mleku pri pasmah rahmani in chios. Količina 
mleka v laktaciji pri ovcah, ki so jagnjile v obdobju od februarja do marca, je bila 72,74 ± 
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1,85 kg. Pri ovcah, ki so jagnjile v obdobju od oktobra do novembra je bila količina mleka 
68,40 ± 2,10 kg. Vpliv sezone jagnjitve ni značilno vplival na vsebnost maščobe. 
 
2.4.3 Vpliv zaporedne laktacije na količino mleka v laktaciji in na vsebnosti v mleku 
 
Zaporedna laktacija je pri pasmi churra pokazala statistično značilen vpliv na količino mleka, 
število somatskih celic in vsebnost maščobe (Gonzalo in sod., 1994). Statistično značilen 
vpliv zaporedne laktacije na količino mleka je bil tudi pri oplemenjeni awassi pasmi. V prvi 
laktaciji je bila količina mleka najmanjša (povprečno 377 kg v 211 dneh laktacije), v drugi 
se je količina začela povečevati (548 kg v 219 dneh), v tretji laktaciji je bil dosežen vrh (560 
kg v 218 dneh), nato se je količina začela zmanjševati s starostjo ovc (Gootwine in Pollott, 
2000). 
 
Pri treh italijanskih pasmah comisana, leccese in sarda je zaporedna laktacija vplivala le na 
količino mleka, ne pa tudi na vsebnost maščobe, beljakovin in laktoze Vpliv zaporedne 
laktacije na dolžino laktacije ni bil statistično značilen (Selvaggi in sod., 2017). 
 
Preglednica 5: Vpliv zaporedne laktacije na količino namolzenega mleka in na vsebnost maščobe in beljakovin 











1 99,30 ± 3,15 170 ± 3,09 7,49 ± 0,06 5,10 ± 0,04 
2 102,41 ± 3,35 174 ± 3,19 7,42 ± 0,06 5,03 ± 0,05 
3 110,54 ± 3,08 172 ± 3,02 7,44 ± 0,05 4,98 ± 0,04 
4 105,10 ± 2,26 172 ± 2,21 7,38 ± 0,04 4,98 ± 0,03 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da je bila največja količina namolzenega mleka v tretji 
zaporedni laktaciji, ko je bil dosežen tudi vrh (110,54 ± 3,08 kg). Najmanjša količina mleka 
je bila v prvi zaporedni laktaciji (99,30 ± 3,15 kg). 
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2.4.4 Vpliv leta na količino mleka v laktaciji in na vsebnosti v mleku 
 
Leto je statistično značilno vplivalo na količino mleka in dolžino laktacije pri pasmah 
comisana, sarda in leccese. Vzrok za to so bile predvsem vremenske spremembe, sestava ter 
kakovost krmnega obroka (Selvaggi in sod., 2017). 
 
Preglednica 6: Vpliv leta na količino namolzenega mleka in na vsebnost maščobe in beljakovin v mleku pri 
pasmah comisana, leccese in sarda (Selvaggi in sod., 2017) 








2008 109,90 ± 3,27 172 ± 3,10 7,41 ± 0,06 4,97 ± 0,04 
2009 97,55 ± 3,13 174 ± 3,06 7,46 ± 0,06 5,03 ± 0,04 
2010 102,93 ± 3,12 168 ± 3,10 7,41 ± 0,06 5,04 ± 0,04 
2011 104,97 ± 3,18 167 ± 3,16 7,48 ± 0,06 5,07 ± 0,04 
2012 106,84 ± 3,19 180 ± 3,10 7,39 ± 0,06 4,99 ± 0,05 
 
Iz preglednice 6 (Selvaggi in sod., 2017) je razvidno, da je bila največja količina 
namolzenega mleka (109,90 ± 3,27 kg) v laktaciji leta 2008. Najmanjša pa je bila leta 2009 
(97,55 ± 3,13 kg), nato pa se je v letih 2010 (102,93 ± 3,12 kg), 2011 (104,97 ± 3,18 kg) in 
2012 (106,84 ± 3,19 kg) postopoma povečevala. Dolžina laktacije je bila najdaljša leta 2012 
(180 ± 3,10 dni) in najkrajša leta 2011 (167 ± 3,16 dni). 
 
2.4.5 Vpliv velikosti gnezda na količino mleka v laktaciji in na vsebnosti v mleku 
 
Selvaggi in sod. (2017) navajajo, da je velikost gnezda statistično značilno vplivala na 
količino namolzenega mleka. Večjo količino so priredile ovce z dvojčki (LSM =109,33 ± 
2,13 kg), kot pa tiste z enim jagnjetom (LSM = 99,35 ± 1,82 kg). Velikost gnezda ni vplivala 
na vsebnost maščobe in beljakovin. Podobno sta ugotovila Pollott in Gootwine (2001)v 
raziskavi, kjer so preučevali mlečnost oplemenjenih awassi ovc. Velikost gnezda je vplivala 
na količino mleka, ni pa vplivala na dolžino laktacije. Pollott in Gootwine (2004) sta 
preučevala pasmo assaf, ki je križanec pasme awassi in vzhodno frizijske ovce in ugotovila, 
da so ovce, ki so imele dva ali tri jagnjeta v gnezdu priredile povprečno 20 l mleka več v 
laktaciji v primerjavi z ovcami, ki so imele eno jagnje v gnezdu. Dobljene rezultate so 
primerjali z rezultati iz predhodnih študij s pasmo awassi in ugotovili, da ovce pasme assaf 
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priredijo manj mleka in imajo krajšo laktacijo v primerjavi z awassi ovcami. Kljub temu 
velja pasma assaf za bolj proizvodno pasmo, ker dosega večjo povprečno velikost gnezda 
(Pollott in Gootwine, 2004). 
 
Prpić in sod. (2016) so preučevali povezavo med velikostjo gnezda in mlečnostjo, 
morfologijo in zdravjem vimena pri vzhodno frizijski ovci. Velikosti gnezda je statistično 
značilno vplivala na dnevno količino mleka (p < 0,001), na količino mleka v laktaciji (p < 
0,001) in na vsebnost maščobe (p < 0,05) pri vzhodno frizijski pasmi. Velikost gnezda ni 
vplivala na dolžino laktacije in na vsebnost beljakovin (preglednica 7). 
 
Preglednica 7: Vpliv velikosti gnezda na količino mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin pri 
vzhodno frizijski pasmi (Prpić in sod., 2016) 
Lastnost Velikost gnezda p-vrednost 
 1 2+  
Dnevna količina mleka (kg) 1,36 ± 0,06 1,88 ± 0,06 *** 
Količina mleka v laktaciji (kg) 296,6 ± 20,45 428,5 ± 21,28 *** 
Dolžina laktacije (dni) 213,4 ± 2,66 220,9 ± 2,78 ns 
Vsebnost maščobe (%) 6,18 ± 0,09 5,94 ± 0,09 * 
Vsebnost beljakovin (%) 5,09 ± 0,06 5,07 ± 0,05 ns 
*P<0,05; ***P<0,001; ns: ni statistično značilno 
 
Iz preglednice 7 je razvidno, da je dnevna količina mleka pri ovcah z enim jagnjetom v 
gnezdu znašala 1,36 ± 0,06 kg, z dvema ali več jagnjeti pa 1,88 ± 0,06 kg. Količina mleka v 
laktaciji je pri ovcah z enim jagnjetom v gnezdu znašala 296,6 ± 20,45 kg, z dvema ali več 
jagnjeti pa 428,5 ± 21,28 kg. Velikost gnezda je statistično značilno vplivala tako na dnevno 
količino kot tudi na količino mleka v laktaciji. Vsebnost maščobe v mleku pri ovcah z enim 
jagnjetom je znašala 6,18 ± 0,09 %, z dvema ali več jagnjeti pa 5,94 ± 0,09 %. Pri dolžini 
laktacije in vsebnosti beljakovin v mleku glede na velikost gnezda ni bilo razlik. 
 
Gonzalo in sod. (1994) so ugotovili, da je velikost gnezda vplivala na dnevno količino mleka 
pri pasmi churra. Tudi Allah in sod. (2013) so dokazali statistično značilen vpliv velikosti 
gnezda na količino mleka v laktaciji pri pasmah rahmani in chios. LSM za količino mleka v 
laktaciji pri ovcah z enim jagnjetom je bila 62,34 ± 1,45 kg mleka, z dvema jagnjetoma pa 
78,79 ± 2,93 kg mleka. Nekatere druge raziskave so pokazale ravno obratno. Velikost gnezda 
ni vplivala na dnevno količino mleka in na dolžino laktacije pri pasmi sarda (Macciotta in 
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sod., 1999). Ravno tako vpliv velikosti gnezda na količino mleka ni bil značilen pri pasmi 
ossimi in saidi ter njihovih križancih s pasmo chios (Hassan, 1995). 
 
2.4.6 Vpliv dolžine laktacije na količino mleka 
 
Dolžina laktacije ni med najpomembnejšimi parametri, kot je npr. količina mleka, vsebnost 
maščob in beljakovin. Kljub temu pa ni vseeno ali ovca priredi 100 kg mleka v 100 ali 200 
dneh (Gorjanc, 2007).  
 
 
Slika 6: Laktacijska krivulja za dnevno količino mleka (Gorjanc, 2007) 
Na sliki 6 je prikazana laktacijska krivulja za dnevno količino mleka. Dnevna količina mleka 
se začne po jagnjitvi hitro povečevati, vrh doseže po približno enem mesecu, nato pa se 
začne postopoma zmanjševati. Za ovce so za razliko od koz značilne težave z jagnjeti pri 
zgodnjem odstavljanju, zato se rejci večinoma ne poslužujejo tehnologije reje z zgodnjim 
odstavljanjem. Laktacijo tako razdelimo na obdobje sesanja in na obdobje molže. 
 
Dolžina laktacije se pri pasmah ovc v Sloveniji razlikuje, saj se razlikujejo tudi pogoji reje 
posameznih pasem. V preglednici 8 je prikazana dolžina laktacije, dolžina obdobja sesanja 
in dolžina obdobja molže po pasmah v letih od 1994 do 2006. 
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Preglednica 8: Povprečna dolžina laktacije, obdobja sesanja in obdobja molže po pasmah (Gorjanc, 2007) 
Pasma Dolžina laktacije (dni) Obdobje sesanja (dni) Obdobje molže (dni) 
Bovška ovca 184 41 143 
Oplemenjena bovška ovca 210 53 157 
Istrska pramenka 192 63 129 
 
Iz preglednice 8 je razvidno, da je v letih od 1994 do 2006 imela najdaljšo laktacijo 
oplemenjena bovška ovca (210 dni), nato istrska pramenka (192 dni) in nazadnje bovška 
ovca (184 dni). Obdobje molže je bilo najdaljše pri oplemenjeni bovški ovci (157 dni), nato 
pri bovški ovci (143 dni) in nazadnje pri istrski pramenki (129 dni). Jagnjeta istrske 
pramenke so imela daljše obdobje sesanja (63 dni), kar posledično pomeni krajše obdobje 
molže. Dolžina laktacije se med pasmami ni razlikovala veliko, ampak je bila posledica 
različno dolgega obdobja sesanja. To pomeni, da na dolžino obdobja molže ne vpliva le 
dolžina laktacije, ampak tudi dolžina obdobja sesanja (Gorjanc, 2007). 
 
2.5 KONTROLA MLEČNOSTI PO REJSKEM PROGRAMU V SKLADU S PRAVILI 
ICAR 
 
Kontrola mlečnosti se izvaja v skladu s pravili Mednarodne organizacije za kontrolo prireje 
(ICAR) po metodi A, B, C ali E. Kontrolo A lahko opravlja zaposlena oseba pri uradno 
registrirani rejski organizaciji ali pooblaščena oseba s strani uradno registrirane rejske 
organizacije. Kontrolo B lahko opravlja rejec oziroma zaposlena oseba pri rejcu, kontrolo C 
in E pa uradna oseba ali rejec. Pri tem morajo biti upoštevana naslednja pravila: 
1. Identifikacija živali poteka na konvencionalen način ali s pomočjo RFID tehnologije. 
2. Kontinuirano se zbirajo podatki o pripustih, osemenitvah, jagnjitvah in mlečnosti 
(posameznih živali in tropa) in o velikosti tropov posameznih rejcev. 
3. Preverjanje evidenc in periodični pregledi reje: kontrola pripustov, vodenje evidenc 
o jagnjitvah, označevanje mladičev ob jagnjitvi, določitev staršev na podlagi dolžine 
brejosti. 
Pri vseh metodah lahko določene podatke posreduje rejec sam (npr. pripusti, jagnjitve) ali 
pooblaščeni strokovnjaki. Rejci so vključeni v priznano rejsko organizacijo (ICAR, 2018). 
Kontrola mlečnosti se v Sloveniji izvaja po metodi AT4, izmenično enkrat zjutraj drugič 
zvečer, na vsake štiri tedne oziroma v intervalu od 28 do 34 dni. Potekati mora ob enaki uri 
kot poteka običajna molža ob ostalih dneh. Ena kontrola se lahko v primeru dopustov ali 
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bolezni delavcev (rejcev) izpusti, vendar interval med dvema zaporednima kontrolama ne 
sme presegati 70 dni. Kontrolo mlečnosti opravlja za to usposobljen kontrolor (Komprej in 
sod., 2015; Zajc in sod., 2015). 
 
Posamezna žival se v primeru bolezni lahko izpusti iz ene zaporedne kontrole, pri čemer je 
potrebno zabeležiti vzrok (nesreča, poškodba, bolezen). Rezultati kontrole mlečnosti lahko 
manjkajo enkrat v obdobju laktacije. Voditi je potrebno zapisnik o odvzemu in analizah 
vzorcev mleka, kjer zabeležimo datum začetka molže, datum kontrole mlečnosti, ime in 
priimek kontrolorja, izvajanje molže 1 krat ali 2 krat na dan, rodovniško številko živali, 
količino namolzenega mleka ter KMG-MID in ime planine, če molža poteka tam. Kontrolor 
sporoči datum konca molže tropa ali presušitve posameznih živali. V primeru, da datum 
začetka molže oz. odstavitve mladičev ni znan, se določi datum pet dni pred prvo kontrolo, 
za konec molže tropa pa 14 dni po zadnji kontroli mlečnosti. Za izračun količine mleka v 
laktaciji mora imeti posamezna žival opravljene vsaj tri kontrole mlečnosti v laktaciji 
(Komprej in sod., 2015; Zajc in sod., 2015). Kontrolor pošlje zapisnik o kontroli mlečnosti 
na Biotehniško fakulteto, Oddelek za zootehniko. Rezultate o vsebnostih v mleku pošljejo 
iz Laboratorija za mleko. Podatki se združijo in vnesejo v Centralno podatkovno zbirko 
Drobnica, hkrati se preverijo in shranijo. Na BF, Oddelku za zootehniko izdelajo dokument 
»Rezultati kontrole mlečnosti in delni laktacijski izračun« po vsaki kontroli mlečnosti in 
dokument »Laktacijski zaključki« ob koncu laktacije in sprotno pošljejo rejcem (Komprej 
in sod., 2015; Zajc in sod., 2015).  
 
2.5.1 Izračun količine namolzenega mleka v laktaciji in povprečne vsebnosti 
beljakovin in maščobe v mleku 
 
Količina namolzenega mleka se izračuna iz podatkov dobljenih pri posameznih kontrolah 
mlečnosti. Pri metodi AT4 količino mleka, ki jo je kontrolor izmeril pri posamezni ovci (npr. 
pri jutranji molži), ob vnosu podatkov v Centralno podatkovno zbirko Drobnica pripišemo 
tudi ob drugi molži (npr. pri večerni molži), ko kontrola ni bila opravljena. Enačba 1 
prikazuje način izračuna količine namolzenega mleka v laktaciji, potem, ko so bili mladiči 
odstavljeni. 
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           … (1) 
𝐾𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑚𝑜𝑙𝑧𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑚𝑙𝑒𝑘𝑎 (𝑘𝑔) =
I₀M₁ + I₁
𝑀₁ + 𝑀₂




I0 = interval od začetka molže do prve kontrole mlečnosti (dni) 
M1, M2, ….Mn = dnevna količina mleka ob n-ti zaporedni kontroli mlečnosti (g) 
I1, I2,…. = interval med dvema zaporednima kontrolama mlečnosti (dni) 
In = interval med zadnjo kontrolo mlečnosti in koncem molže (dni) 
 
Vsebnost maščobe, beljakovin in laktoze je določena s kemijsko analizo vzorca mleka. 
Količine maščobe, beljakovin in laktoze (v kg) v laktaciji so ocenjene na osnovi vsebnosti v 
mleku ter količine namolzenega mleka v laktaciji. Povprečna vsebnost suhe snovi v mleku 
v laktaciji je seštevek vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze, kadar so poznane vse tri 
vrednosti (Komprej in sod., 2015, Zajc in sod., 2015). 
 
2.5.2 Mlečni merilci 
 
Poznamo analogne in digitalne mlečne merilce. V Sloveniji se pri kontroli mlečnosti pri 
ovcah najpogosteje uporabljajo analogni mlečni merilci proizvajalca Waikato. 
 
Mlečni merilci morajo biti zasnovani tako, da omogočajo preprosto odčitavanje količine 
mleka. Omogočati morajo normalen in nemoten potek dela tekom molže in vzorčenja mleka. 
Odporni morajo biti na pranje in razkuževanje, včasih tudi na transport (ICAR, 2017). 
 
Mlečni merilci s certifikatom ICAR so namenjeni merjenju količine mleka in jemanju vzorca 
mleka za določanje vsebnosti v mleku. Opremljeni morajo biti z neodstranljivo nalepko, ki 
vsebuje ime proizvajalca, ime naprave, leto odobritve, identifikacijo vrste, položaj vgradnje 
in logotip ICAR (ICAR, 2019). 
 
Pri kontroli mlečnosti je analogni mlečni merilec (slika 7) nameščen med molzno enoto in 
mlekovodom. Ob vsakem pulzu molznega stroja se skozi dovod mlečnega merilca dvigne 
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curek mleka in zraka. Mešanica zraka in mleka se enakomerno razprostre v pokrovu 
mlečnega merilca po kupoli in se nato usede na dno merilne glave. Odprtina razdelilnika 
zbira 2,5 % te mešanice in jo iz kupole preusmeri v merilni valj, kjer se zbere vzorec mleka, 
da lahko odčitamo količino mleka v kilogramih. Ostalo mleko odteče naprej po mlekovodu 
(Waikato, 2011). Na merilniku je tudi ročica za izpust mleka s pomočjo katere zlahka 
odvzamemo reprezentativni vzorec mleka v mlekarko za analizo (Parts dept, 2020). 
 
 
Slika 7: Analogni mlečni merilec za kozje in ovčje mleko proizvajalca Waikato (Parts dept, 2020) 
 
LactoCorder-S (LC-S) (slika 8) je digitalni mlečni merilec odobren leta 2016 s strani ICAR. 
Mleko se pri tem merilcu neposredno po molži počasi prenaša preko centrifugalne glave s 
pomočjo transportnega zraka, ki je potreben za postopek molže do pretočne komore oziroma 
hladilnega bazena. Sistem prikazuje količino mleka, vsebnost penastega mleka, električno 
prevodnost in temperaturo mleka, vsaka meritev je označena tudi z datumom in uro (System 
…, 2010). 
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Slika 8: Digitalni mlečni merilec proizvajalca LactoCorder-S (System …, 2010) 
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Podatke o količini namolzenega mleka ter vsebnostih maščobe in beljakovin v ovčjem mleku 
smo pridobili iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica, ki jo vzdržujejo na Biotehniški 
fakulteti, Oddelek za zootehniko, kot Javna služba strokovnih nalog s področja reje drobnice. 
V analizo smo vključili podatke o količini namolzenega mleka pri ovcah bovške in 
oplemenjene bovške pasme ter istrske pramenke. V magistrsko nalogo smo vključili podatke 
zbrane v letih od 2005 do 2019. Podatki vključujejo informacije o rodovniški številki ovce, 
rejcu, pasmi, zaporedni jagnjitvi, datumu jagnjitve, velikosti gnezda, količini namolzenega 
mleka v laktaciji, vsebnosti maščobe in vsebnosti beljakovin ter dolžini celotne laktacije in 
dolžini obdobja molže. 
 
Iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica smo pridobili 32.406 zapisov o količini 
namolzenega mleka v laktaciji (laktacijskih zaključkov). Iz analize smo izključili ovce, ki 
niso imele popolnih podatkov, t.j. manjkajoči datum začetka ali konca molže, manjkajoči 
datum jagnjitve ali brez rojenih jagnjet v gnezdu. Izločili smo tudi rejce z manj kot 50 
laktacijskimi zaključki v 15 letih. To so bili rejci s šifro 138, 241, 302, 413, 520, 522. Živali, 
ki so imele več kot 10 zaporednih jagnjitev, smo pridružili živalim v skupini 10 jagnjitev in 
več. V analizo smo vključili le ovce, ki so jagnjile od januarja do vključno junija. Ovce, ki 
so imele več kot tri rojena jagnjeta v gnezdu smo pridružili skupini s tremi jagnjeti. Ovce z 
manj kot tremi opravljenimi kontrolami mlečnosti v laktaciji smo izločili. Prav tako smo 
izločili ovce z več kot sedmimi kontrolami mlečnosti v eni laktaciji. Izločili smo ovce z 
daljšo laktacijo od 300 dni, ovce z več kot 100 dnevi sesanja mladičev in 0 dnevi molže. 
Skupno smo izločili 5.172 zapisov (laktacijskih zaključkov) pri ovcah. 
 
Za analizo variance smo imeli na voljo 27.234 zapisov z znanimi podatki o količini 
namolzenega mleka v laktaciji, 27.109 zapisov za vsebnost maščobe in 27.112 za vsebnost 
beljakovin v mleku (preglednica 9). 
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Preglednica 9: Opisna statistika za količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin 





Količina namolzenega mleka 
(kg) 
27.234 152,56 77,88 12,04 593,85 
Maščobe (%) 27.109 6,30 0,99 0,36 18,37 
Beljakovine (%) 27.112 5,35 0,58 0,31 11,28 
Dolžina laktacije (dni) 27.234 204,39 31,64 73 299 
Dolžina obdobja molže (dni) 27.234 163,04 35,42 46 296 
 
Količina namolzenega mleka v laktaciji pri ovcah vseh treh vključenih pasem je bila v 
povprečju 152,56 kg, s povprečno vsebnostjo maščobe 6,30 % in 5,35 % beljakovin. 
Najmanjša zabeležena količina namolzenega mleka v laktaciji je bila 12,04 kg, največja pa 
593,85 kg. Zabeležena vsebnost mlečne maščobe je bila med 0,36 % in 18,37 %. Vsebnost 
beljakovin v mleku je bila od 0,31 % do 11,28 %. Dolžina laktacije je trajala povprečno 
204,39 dni. Obdobje molže je trajalo povprečno 163,04 dni. 
 
Preglednica 10: Opisna statistika za količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin 
po pasmah 





Bovška ovca Količina namolzenega 
mleka (kg) 
18.519 150,62 69,43 14,24 593,85 
Maščobe (%) 18.437 6,30 0,92 0,36 18,37 
Beljakovine (%) 18.440 5,29 0,59 0,31 11,28 
 Dolžina laktacije (dni) 18.519 204,84 30,85 77 296 
 Dolžina obdobja 
molže (dni) 





4.909 203,65 96,47 20,05 591,08 
Maščobe (%) 4.900 5,70 0,88 0,81 11,12 
Beljakovine (%) 4.900 5,31 0,48 1,28 7,29 
 Dolžina laktacije (dni) 4.909 209,35 38,33 73 299 
 Dolžina obdobja 
molže (dni) 





3.806 96,15 37,08 12,04 393,64 
Maščobe (%) 3.772 7,09 0,88 1,53 11,27 
Beljakovine (%) 3.772 5,70 0,52 1,38 7,47 
 Dolžina laktacije (dni) 3.806 195,83 23,06 84 246 
 Dolžina obdobja 
molže (dni) 
3.806 136,53 26,04 66 202 
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Količina namolzenega mleka v laktaciji je bila pri bovški ovci povprečno 150,62 kg s 
povprečno vsebnostjo maščobe 6,30 % in 5,29 % beljakovin. Najmanjša količina 
namolzenega mleka v laktaciji je znašala 14,24 kg, največja pa 593, 85 kg. Vsebnost 
maščobe je znašala od 0,36 % do 18,37 %, beljakovin pa od 0,31% do 11,28 %. Dolžina 
laktacije je znašala povprečno 204,84 dni. Obdobje molže je trajalo povprečno 165,71 dni. 
Količina namolzenega mleka v laktaciji pri oplemenjeni bovški ovci je bila povprečno 
203,65 kg s povprečno vsebnostjo maščobe 5,70 % in 5,31 % beljakovin. Najmanjša 
zabeležena količina mleka je znašala 20,05 kg, največja pa 591,08 kg. Vsebnost maščobe je 
znašala od 0,81 % do 11,12 %, vsebnost beljakovin pa od 1,28 % do 7,29 %. Dolžina 
laktacije je znašala povprečno 209,35 dni. Obdobje molže je trajalo povprečno173,51 dni. 
Povprečna količina namolzenega mleka pri istrski pramenki je bila 96,15 kg s povprečno 
vsebnostjo maščob 7,09 % in 5,70 % beljakovin. Najmanjša količina namolzenega mleka je 
bila 12,04 kg, največja pa 393,64 kg. Vsebnost maščobe je bila med 1,53 % in 11,27 %, 
vsebnost beljakovin pa med 1,38 % in 7,47 %. Dolžina laktacije je znašala povprečno 195,83 
dni. Obdobje molže je trajalo povprečno 136,53 dni. 
 
3.2 METODE DELA 
 
Podatke smo pred statistično obdelavo pregledali in jih prečistili s statističnim paketom 
SAS/STAT 2011. Sledila je statistična obdelava s paketom SAS. Za izračun osnovnih 
statističnih parametrov smo uporabili proceduro MEANS, za izračun korelacij med 
lastnostmi proceduro CORR ter za analizo variance proceduro GLM. 
 
V statistični model za količino namolzenega mleka smo vključili sistematske vplive pasma, 
rejec, leto jagnjitve, mesec jagnjitve, zaporedna jagnjitev, velikost gnezda, interakcija med 
letom in mesecem jagnjitve ter dolžino obdobja molže kot kvadratno regresijo. 
 
V statistični model za vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku smo vključili sistematske 
vplive pasma, rejec, leto jagnjitve, mesec jagnjitve, zaporedna jagnjitev, velikost gnezda in 
interakcija med letom in mesecem jagnjitve. Količino namolzenega mleka v laktaciji smo 
vključili kot kvadratno regresijo. 
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Statistični model (2) za količino namolzenega mleka v laktaciji: 
           …(2) 
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 =  µ +  𝑃𝑖  + 𝑅𝑗  +  𝐿𝑘  +  𝑀𝑙  +  𝑍𝑚  + 𝐺𝑛 +  𝐿𝑀𝑘𝑙  + 𝑏𝐼  (𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 − ?̅? )
+  𝑏𝐼𝐼  (𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 − ?̅?)
2
 +  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝  
kjer je: 
yijklmnop – opazovana lastnost (količina namolzenega mleka v laktaciji) 
µ  - srednja vrednost 
Pi - vpliv pasme (i = bovška ovca, oplemenjena bovška ovca, istrska pramenka) 
Rj – vpliv rejca (j = 3, 39, 40, 43, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 112, 113, 126, 130, 
  386, 416, 417, 430 437, 446, 457, 504, 516) 
Lk  – vpliv leta jagnjitve (k = 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
  2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Ml – vpliv meseca jagnjitve (l = januar, februar, marec, april, maj, junij) 
Zm – vpliv zaporedne jagnjitve (m = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+) 
Gn – vpliv velikosti gnezda (n = 1, 2, 3+) 
LMkl – vpliv interakcije med letom in mesecem jagnjitve 
bI – linearni regresijski koeficient za dolžino obdobja molže 
bII  - kvadratni regresijski koeficient za dolžino obdobja molže 
xijklmnop – neodvisna spremenljivka (število dni molže) 
?̅? – povprečna vrednost neodvisne spremenljivke (število dni molže) 
eijklmnop - ostanek 
 
Statistični model (3) za vsebnost maščobe in beljakovin: 
           …(3) 
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 =  µ +  𝑃𝑖  +  𝑅𝑗  +  𝐿𝑘  +  𝑀𝑙  +  𝑍𝑚  + 𝐺𝑛 + 𝐿𝑀𝑘𝑙  +  𝑏𝐼  (𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 − ?̅? )
+  𝑏𝐼𝐼  (𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 − ?̅?)
2
+  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 
 
kjer je: 
yijklmnop – opazovana lastnost (vsebnost maščobe in vsebnost beljakovin) 
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µ  - srednja vrednost 
Pi  - vpliv pasme (i = bovška ovca, oplemenjena bovška ovca, istrska pramenka) 
Rj – vpliv rejca (j = 3, 39, 40, 43, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 112, 113, 126, 130, 
  386, 416, 417, 430 437, 446, 457, 504, 516) 
Lk  – vpliv leta jagnjitve (k = 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
  2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
Ml – vpliv meseca jagnjitve (l = januar, februar, marec, april, maj, junij) 
Zm – vpliv zaporedne jagnjitve (m = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+) 
Gn – vpliv velikosti gnezda (n = 1, 2, 3+) 
LMkl – vpliv interakcije med letom in mesecem jagnjitve  
bI – linearni regresijski koeficient za količino namolzenega mleka 
bII  - kvadratni regresijski koeficient za količino namolzenega mleka 
xijklmnop – neodvisna spremenljivka (količina namolzenega mleka) 
?̅? – povprečna vrednost neodvisne spremenljivke (količina namolzenega mleka) 
eijklmnop - ostanek 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 ANALIZA VARIANCE 
 
Z analizo variance smo ugotovili, kateri vplivi so statistično značilno vplivali na posamezno 
lastnost. Vplivi, ki so statistično značilni imajo p – vrednost manjšo od 0,05. Vse vplive in 
proučevane lastnosti smo prikazali v preglednici 11. 
 
Preglednica 11 Vplivi na količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin s 
pripadajočimi p - vrednostmi 






Pasma <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Rejec <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Zaporedna jagnjitev <0,0001 <0,0001 0,4157 
Velikost gnezda <0,0001 <0,0002 <0,0001 
Leto jagnjitve <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Mesec jagnjitve <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Leto*mesec jagnjitve <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Linearni regresijski koeficient za 
dolžino obdobja molže 
<0,0001 - - 
kvadratni regresijski koeficient za 
dolžino obdobja molže 
<0,0001 - - 
Linearni regresijski koeficient za 
količino namolzenega mleka 
- <0,0001 <0,0001 
Kvadratni regresijski koeficient za 
količino namolzenega mleka 
- <0,0001 0,0496 
R2 0,71 0,29 0,19 
R2- koeficient determinacije 
 
Iz preglednice 11 je razvidno, da je vpliv pasme statistično značilno vplival na količino 
namolzenega mleka v laktaciji, na vsebnost maščobe in beljakovin. Do enakih ugotovitev so 
prišli tudi Komprej in sod. (2012), ki so preučevali iste pasme ovc v laktaciji in Selvaggi in 
sod. (2017) s pasmami comisana, leccese, sarda, kjer je pasma vplivala tako na količino 
mleka kot tudi na vsebnost beljakovin in maščobe. Allah in sod. (2013) so ugotovili, da je 
bil vpliv pasme statistično značilen za količino mleka in vsebnost maščob, ne pa tudi za 
vsebnost beljakovin.  
 
Vpliv zaporedne jagnjitve je bil statistično značilen za količino namolzenega mleka v 
laktaciji in za vsebnost maščobe. Vpliv ni bil statistično značilen za vsebnost beljakovin 
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(0,4157). Gonzalo in sod. (1994) navajajo, da je zaporedna jagnjitev oziroma laktacija 
vplivala na dnevno količino mleka in na vsebnost maščobe v mleku ovc pasme churra. Vpliv 
zaporedne laktacije je bil statistično značilen za količino mleka v laktaciji tudi pri 
oplemenjeni awassi pasmi. Količina mleka je bila v prvi laktaciji manjša, v drugi ali tretji je 
bil dosežen vrh, nato so se s starostjo ovc vrednosti spet zmanjševale (Gootwine in Pollott, 
2000). Selvaggi in sod. (2017) so ugotovili statistično značilen vpliv zaporedne laktacije 
samo na količino mleka, ne pa tudi na vsebnost maščobe in beljakovin v mleku pri pasmah 
comisana, leccese in sarda. 
 
Velikost gnezda je statistično značilno vplivala na vse proučevane lastnosti. Selvaggi in sod. 
(2017) so prav tako dokazali statistično značilen vpliv velikosti gnezda pri pasmah comisana, 
leccese in sarda na količino namolzenega mleka. Vpliv velikosti gnezda ni statistično 
značilno vplival na vsebnost maščobe in beljakovin. Statistično značilen vpliv velikosti 
gnezda na količino mleka v laktaciji sta ugotovila tudi Pollott in Gootwine (2001) in 
Gootwine in Pollot (2000) pri pasmi awassi v dveh različnih raziskavah ter enako tudi v 
raziskavi (Pollott in Gootwine, 2004) pri pasmi asaaf. Tudi Gonzalo in sod. (1994) navajajo 
statistično značilen vpliv velikosti gnezda na dnevno količino mleka pri pasmi churra. 
 
V naši analizi so bili leto jagnjitve, mesec jagnjitve in interakcija med njima statistično 
značilni vplivi za količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin. 
Selvaggi in sod. (2017) so ravno tako ugotovili vpliv leta kot statistično značilen vpliv na 
količino mleka. Kot možne vzroke so navedli predvsem vremenske spremembe, sestavo in 
kakovost krmnega obroka. 
Na količino namolzenega mleka je statistično značilno vplivala dolžina obdobja molže, ki je 
bila v model vključena kot kvadratna regresija. Na vsebnost maščobe v mleku je statistično 
značilno vplivala količina namolzenega mleka, ki je bila v model vključena kot kvadratna 
regresija. Na vsebnost beljakovin v mleku je statistično značilno vplivala količina 
namolzenega mleka, kot linearna regresija. 
Z modelom 1 smo pojasnili 71 % variabilnosti za količino namolzenega mleka. Z modelom 
2 smo pojasnil 29 % variabilnosti za vsebnost maščobe in 19 % variabilnosti za vsebnost 
beljakovin. 
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4.2 VPLIV PASME NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN NA VSEBNOSTI V 
MLEKU 
 
Pasma je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka in na vsebnost 
maščobe in beljakovin v mleku. 
 
Preglednica 12: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± SE) 
za vpliv pasme na količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin 
Pasma Količina namolzenega 
mleka (kg) 
Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin 
(%) 
Bovška ovca 157,18 ± 1,66 6,27 ± 0,033 5,32 ± 0,020 
Oplemenjena bovška 
ovca 
171,46 ± 1,85 5,92 ± 0,036 5,25 ± 0,023 
Istrska pramenka 150,80 ± 3,15 6,84 ± 0,062 5,70 ± 0,040 
 
V preglednici 12 so prikazane ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov 
in standardne napake (LSM ± SE) po posamezni pasmi za količino namolzenega mleka v 
laktaciji, vsebnost maščobe in vsebnost beljakovin. Količina namolzenega mleka je bila 
največja pri oplemenjeni bovški ovci in je znašala 171,46 kg ± 1,85 kg. Sledila ji je bovška 
ovca s 157,18 ± 1,66 kg namolzenega mleka. Najmanjšo količino namolzenega mleka je 
priredila istrska pramenka s 150,80 ± 3,15 kg mleka. Komprej in sod. (1999) so prav tako 
ugotovili največjo količino mleka v laktaciji pri oplemenjeni bovški ovci, nato bovški ovci 
in najmanjšo pri istrski pramenki. Pri oplemenjeni bovški ovci je povprečna mlečnost v celi 
laktaciji (posesano in namolzeno mleko skupaj) med leti 1995 in 1998 znašala od 231 – 259 
kg, pri bovški ovci 209 – 226 kg in pri istrski pramenki 131 – 150 kg. Allah in sod. (2013) 
so ravno tako dokazali statistično značilen vpliv pasme na količino mleka v raziskavi, kjer 
sta bili vključeni pasmi rahmani in chios. Srednja vrednost za količino mleka je znašala 
53,15± 2,07 kg pri pasmi rahmani in 87,99 ± 2,24 kg pri pasmi chios. Mioč in sod. (2009) 
navajajo genotip oziroma pasmo kot statistično značilen vpliv na količino mleka v laktaciji 
pri creski ovci in križancih s pasmo awassi in vzhodno frizijsko pasmo. Največjo količino 
mleka v laktaciji (133,8 ± 3,9 l) je imela creska ovca križana z vzhodno frizijsko pasmo, nato 
creska ovca križana z awassi pasmo (89,51 ± 4,6 l) in najmanjšo količino mleka v laktaciji 
(58,48 ± 4,7 l) je imela creska ovca. Selvaggi in sod. (2017) so prav tako ugotovili statistično 
značilen vpliv pasme na količino namolzenega mleka v laktaciji pri pasmah comisana, 
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leccese in sarda. Največjo količino namolzenega mleka v laktaciji je dosegla sarda (115,82 
± 2,80 kg), nato comisana (112,25 ± 2,31 kg) in najmanj pasma leccese (84,94 ± 2,51 kg). 
 
Iz preglednice 12 je razvidno, da je najvišjo vsebnost maščobe v mleku priredila istrska 
pramenka s 6,84 ± 0,06 % maščobe, sledila ji je bovška ovca s 6,27 ± 0,03 % in nazadnje 
oplemenjena bovška ovca s 5,92 ± 0,04 % maščobe. Ravno tako je istrska pramenka dosegla 
najvišjo vsebnost beljakovin, in sicer 5,70 ± 0,04 %, sledila ji je bovška ovca s 5,32 ± 0,02 % 
beljakovin v mleku. Najmanjšo vsebnost beljakovin 5,25 ± 0,02 % je dosegla oplemenjena 
bovška ovca. Vsebnosti v mleku so bile v negativni korelaciji s količino namolzenega mleka. 
Komprej in sod. (1999) so ugotovili, da je imela istrska pramenka ravno tako največjo 
vsebnost maščobe in beljakovin v mleku, sledila ji je bovška ovca in najmanjše vsebnosti je 
imela v mleku oplemenjena bovška ovca. Istrska pramenka je med leti 1995 in 1998 dosegla 
vsebnost maščobe 6,9 – 7,4 %, bovška ovca 5,6 – 6,3 % in oplemenjena bovška ovca 5,8 – 
6,1 %. Vsebnost maščobe je bila v letih 1995 (5,8 %) in 1996 (6,1 %) višja pri oplemenjeni 
bovški ovci, v letih 1997 (6,1 %) in 1998 (6,3 %) pa pri bovški ovci. Vsebnost maščobe v 
mleku je bila pri oplemenjeni bovški ovci 5,8 - 6,1 %, pri bovški ovci pa 5,6 – 6,3 %. 
Povprečna vsebnost maščobe v vseh štirih letih je bila višja pri oplemenjeni bovški ovci, 
kljub temu, da je imela v vseh letih največjo količino mleka v laktaciji. Mleko istrske 
pramenke je vsebovalo od 5,1 – 5,8 % beljakovin, mleko bovške ovce 4,7 – 5,1 % beljakovin 
in mleko oplemenjene bovške ovce 4,8 – 5,0 % beljakovin. Istrska pramenka je dosegla 
najvišjo vsebnost beljakovin medtem, ko sta bili bovška in oplemenjena bovška ovca s 4,9 % 
beljakovinami v mleku na podobni ravni. Bovška ovca je odstopala le z 0,025 % višjo 
vsebnostjo beljakovin v primerjavi z oplemenjeno bovško ovco, kljub temu, da je ta dosegala 
vsa leta večjo mlečnost. 
 
Podobno so ugotovili Selvaggi in sod (2017), kjer je pasma ravno tako vplivala na vsebnost 
maščobe in beljakovin v mleku. Najvišjo vsebnost maščobe (7,75 ± 0,04 %) in beljakovin 
(5,06 ± 0,03 %) v mleku je imela pasma leccese, nato comisana s 7,31 ± 0,04 % maščobe in 
4,98 ± 0,02 % beljakovin in najmanjšo sarda s 7,23 ± 0,05 % maščobe in 4,89 ± 0,03 % 
beljakovin. Podobno kot v naši raziskavi je imela pasma z največjo količino namolzenega 
mleka najmanjše vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku. 
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4.3 VPLIV ZAPOREDNE JAGNJITVE (LAKTACIJE) NA KOLIČINO 
NAMOLZENEGA MLEKA V LAKTACIJI IN NA VSEBNOSTI V MLEKU 
 
Zaporedna jaritev je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka v laktaciji 
in na vsebnost maščobe. Vpliv ni bil značilen za vsebnost beljakovin, saj je bila p - vrednost 
0,4157. 
 
Preglednica 13: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± SE) 
za vpliv zaporedne jagnjitve na količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin 
Zaporedna 
laktacija 






1 142,10 ± 1,69  6,16 ± 0,033 5,42 ± 0,021 
2 162,78 ± 1,69 6,21 ± 0,033 5,41 ± 0,021 
3 171,12 ± 1,69 6,25 ± 0,033 5,41 ± 0,021  
4 173,35 ± 1,72 6,30 ±0,033 5,42 ± 0,021 
5 171,37 ± 1,75 6,34 ± 0,034 5,44 ± 0,021 
6 169,42 ± 1,86 6,35 ± 0,036 5,42 ± 0,023 
7 161,24 ± 2,00 6,37 ± 0,039 5,44 ± 0,024 
8 154,82 ± 2,32 6,42 ± 0,046  5,42 ± 0,029 
9 147,17 ± 3,04 6,46 ± 0,060 5,44 ± 0,038 
10+ 144,76 ± 4,22 6,60 ± 0,083 5,44 ± 0,052 
 
V preglednici 13 so podane ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in 
standardne napake (LSM ± SE) za vpliv zaporedne jagnjitve (laktacije) na količino 
namolzenega mleka v laktaciji in na vsebnost maščobe in beljakovin v mleku. V prvi laktaciji 
je bila količina namolzenega mleka v laktaciji najmanjša (142,10 ± 1,69 kg). V drugi in tretji 
laktaciji se je količina namolzenega mleka povečala. V četrti laktaciji, ko so namolzli 173,35 
± 1,72 kg mleka, je dosegla vrh. Količina namolzenega mleka se je s kasnejšimi laktacijami 
oziroma s starostjo ovc začela zmanjševati. Gootwine in Pollott (2000) prav tako navajata 
statistično značilen vpliv zaporedne laktacije na količino mleka v laktaciji pri oplemenjeni 
awassi ovci. Količina mleka je bila prav tako najmanjša v prvi laktaciji (548 kg v 219 dneh), 
vrh pa so za razliko od naših pasem ovce dosegle že v drugi oziroma tretji laktaciji (560 kg 
v 218 dneh). Selvaggi in sod. (2017) so ugotovili statistično značilen vpliv zaporedne 
laktacije le na količino mleka ne pa tudi na vsebnost maščobe in beljakovin pri pasmah 
comisana, sarda in leccese. Najvišja LSM vrednost za količino namolzenega mleka je bila v 
tretji laktaciji, ko je bil dosežen tudi vrh (110,54 ± 3,08 kg). Najmanjša LSM vrednost za 
količino namolzenega mleka je bila v prvi zaporedni laktaciji (99,30 ± 3,15 kg). 
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Srednja vrednost po metodi najmanjših kvadratov je bila za vsebnost maščobe najmanjša v 
prvi laktaciji (6,16 ± 0,033 %), nato se je enakomerno povečevala. Kljub največji količini 
mleka v četrti laktaciji, vsebnost maščobe ni bila najmanjša v četrti laktaciji, ampak v prvi 
laktaciji. Največja vsebnost maščobe je bila v deseti laktaciji (6,60 ± 0,083 %). Vsebnost 
maščobe se je tako povečevala z zaporednimi laktacijami oziroma s starostjo ovc oz. z 
zmanjšanjem količine namolzenega mleka. Zaporedna laktacija ni vplivala na vsebnost 
beljakovin. 
 
4.4 VPLIV VELIKOSTI GNEZDA NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN NA 
VSEBNOSTI V MLEKU 
 
Velikost gnezda je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka v laktaciji 
na vsebnosti beljakovin in maščobe. 
 
Preglednica 14: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake 
(LSM ± SE) za vpliv velikosti gnezda na količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe 
in beljakovin 
Velikost gnezda Količina namolzenega mleka (kg) Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin (%) 
1 154,85 ± 1,426 6,38 ± 0,028 5,38 ± 0,017  
2 159,20 ± 1,476 6,33 ± 0,029 5,43 ± 0,018 
3+ 165,39 ± 3,105 6,32 ± 0,061  5,47 ± 0,038  
 
Iz preglednice 14 so razvidne ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in 
standardne napake (LSM ± SE) za velikost gnezda z enim, dvema ali tremi in več jagnjeti v 
gnezdu. Ovce, ki so imele več kot tri jagnjeta v gnezdu smo pridružili ovcam s tremi jagnjeti. 
Srednja vrednost po metodi najmanjših kvadratov je bila za količino namolzenega mleka v 
laktaciji največja pri ovcah s tremi jagnjeti v gnezdu in je znašala 165,39 ± 3,105 kg. Sledile 
so ovce z dvema jagnjetoma v gnezdu, ki so priredile 159,20 ± 1,476 kg namolzenega mleka. 
Najmanjša količina je bila pri ovcah z enim jagnjetom v gnezdu, in sicer 154,85 ± 1,426 kg 
namolzenega mleka. Vsebnost maščobe in beljakovin je bila v negativni korelaciji s količino 
namolzenega mleka in je bila največja pri ovcah  z enim jagnjetom, tako za vsebnost 
maščobe (6,38 ± 0,028 %) kot za vsebnost beljakovin (5,38 ± 0,017 %). Najmanjša vsebnost 
je bila v mleku ovc s tremi jagnjeti (6,32 ± 0,061 % za vsebnost maščobe in 5,47 ± 0,038 % 
za vsebnost beljakovin). Selvaggi in sod. (2017) so podobno dokazali statistično značilen 
vpliv velikosti gnezda na količino mleka pri pasmah comisana, leccese in sarda, saj so ovce 
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z dvojčki priredile večjo količino mleka kot ovce z enim jagnjetom. Tudi Allah in sod. (2013) 
so dokazali statistično značilen vpliv velikosti gnezda na količino mleka pri pasmah rahmani 
in chios. Srednja vrednost po metodi najmanjših kvadratov za količino mleka je za velikost 
gnezda z enim jagnjetom znašala 62,34 ± 1,45 kg mleka, z dvema jagnjetoma pa 78,79 ± 
2,93 kg mleka. Podobno sta ugotovila tudi Pollott in Gootwine (2001) pri oplemenjeni 
awassi pasmi. Vpliv velikosti gnezda je bil statistično značilen za količino mleka. Gootwine 
in Pollott (2000) sta prišla do podobne ugotovitve, ko je velikost gnezda statistično značilno 
vplivala na količino mleka v laktaciji pri oplemenjeni awassi pasmi. Ovce z enim jagnjetom 
v gnezdu so statistično značilno priredile manj mleka v primerjavi z ovcami z dvojčki ali 
trojčki. LSM vrednost za količino mleka v laktaciji je pri ovcah z enim jagnjetom znašala 
491 l, pri ovcah z dvojčki 506 l, pri ovcah s trojčki pa 512 l. Med velikostjo gnezda z dvojčki 
in trojčki ni bilo statistično značilnih razlik v količini mleka. Pollott in Gootwine (2004) sta 
preučevala pasmo asaaf, ki je križanec med pasmo awassi in vzhodno frizijsko ovco in 
ugotovila statistično značilen vpliv velikosti gnezda na količino mleka. Ovce z dvojčki ali 
trojčki so priredile povprečno 20 l mleka več kot ovce z enim jagnjetom v gnezdu. V vseh 
raziskavah velikost gnezda ni bila statistično značilna. Pri pasmi sarda, velikost gnezda ni 
vplivala na količino mleka (Macciotta in sod., 1999). Vpliv velikosti gnezda ravno tako ni 
bil značilen za količino mleka pri pasmah ossimi in saidi ter križancih s pasmo chios (Hassan, 
1995). 
 
4.5 VPLIV LETA JAGNJITVE NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN NA 
VSEBNOSTI V MLEKU 
 
Leto jagnjitve je statistično značilno vplivalo na količino namolzenega mleka v laktaciji in 
na vsebnost maščobe in beljakovin v mleku. 
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Preglednica 15: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± SE) 
za vpliv leta jagnjitve na količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin 
Leto jagnjitve Količina namolzenega mleka (kg) Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin (%) 
2005 175,83 ± 7,293 6,33 ± 0,144  5,44 ± 0,090 
2006 154,52 ± 3,189 6,61 ± 0,063 5,56 ± 0,039 
2007 154,76 ± 3,678 6,38 ± 0,072 5,54 ± 0,045 
2008 161,11 ± 4,009 6,47 ± 0,079 5,64 ± 0,050 
2009 159,88 ± 7,312 6,35 ± 0,144 5,45 ± 0,090 
2010 163,91 ± 2,986 6,34 ± 0,059 5,50 ± 0,037 
2011 170,76 ± 5,370 6,30 ± 0,106 5,52 ± 0,067 
2012 167,50 ± 3,490 6,17 ± 0,069 5,30 ± 0,043 
2013 155,49 ± 3,201 6,35 ± 0,063 5,31 ± 0,040 
2014 151,88 ± 2,151 6,47 ± 0,042 5,45 ± 0,027 
2015 153,51 ± 2,230 6,35 ± 0,044 5,35 ± 0,028 
2016 156,32 ± 3,637 6,38 ± 0,072 5,41 ± 0,045 
2017 155,59 ± 3,052 6,40 ± 0,060 5,35 ± 0,038 
2018 154,80 ± 2,687 6,30 ± 0,053 5,41 ± 0,033 
2019 161,37 ± 3,729 6,01 ± 0,074 5,16 ± 0,046 
 
V preglednici 15 so navedene ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov 
in standardne napake (LSM ± SE) za vpliv leta jagnjitve na količino namolzenega mleka v 
laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin v mleku. Največja količina namolzenega mleka 
(175,83 ± 7,293 kg) je bila dosežena v letu 2005. Med leti so razlike v količini mleka. Leta 
2011 je bila količina namolzenega mleka v laktaciji 170,76 ± 5,370 kg. Leta 2012 je srednja 
vrednost za količino namolzenega mleka znašala 167,50 ± 3,490 kg. Med leti 2013 – 2018 
je bila količina namolzenega mleka od 151,88 ± 2,151 kg do 156,32 ± 3,637 kg. V letu 2019 
se je količina namolzenega mleka nekoliko povečala, in sicer na 161,37 ± 3,729 kg. Salvaggi 
in sod. (2016) ravno tako navajajo statistično značilen vpliv leta jagnjitve pri pasmah 
comisana, sarda in leccese na količino mleka. 
 
Srednja vrednost za vsebnost maščobe je bila najvišja leta 2006, ko je znašala 6,61 ± 0,063 % 
pri količini namolzenega mleka v laktaciji 154,52 ± 3,189 kg. Najmanjša je bila v letu 2019, 
ko je znašala le 6,01 ± 0,074 % pri količini namolzenega mleka 161,37 ± 3,729 kg. Leta 
2011, ko je bila količina namolzenega mleka največja (175,83 ± 7,293 kg) je bila vsebnost 
maščobe 6,33 ± 0,144 %, kar je več kot leta 2019, kljub temu, da je bila količina 
namolzenega mleka za 14,46 kg manjša. 
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Srednja vrednost po metodi najmanjših kvadratov za vsebnost beljakovin je bila največja 
leta 2008, ko je znašala 5,64 ± 0,050 %. Najmanjša srednja vrednost je znašala 5,16 ± 
0,046 % leta 2019. 
 
4.6 VPLIV MESECA JAGNJITVE NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN 
VSEBNOSTI V MLEKU 
 
Mesec jagnjitve je statistično značilno vplival na količino namolzenega mleka v laktaciji in 
na vsebnost maščobe in beljakovin. 
 
Preglednica 16: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± SE) 
za vpliv meseca jagnjitve na količino namolzenega mleka v laktaciji in vsebnost maščobe in beljakovin v mleku 
Mesec jagnjitve Količina namolzenega mleka (kg) Vsebnost maščob (%) Vsebnost beljakovin (%) 
Januar 150,37 ± 1,606  6,66 ± 0,032 5,59 ± 0,020 
Februar 157,49 ± 1,366 6,54 ± 0,027 5,48 ± 0,017 
Marec 160,09 ± 1,415 6,42 ± 0,028 5,42 ± 0,018   
April 161,48 ± 1,557 6,33 ± 0,030 5,40 ± 0,019  
Maj 163,61 ± 2,223 6,13 ± 0,043  5,36 ± 0,027  
Junij 165,85 ± 5,945 5,99 ± 0,117 5,32 ± 0,073 
 
V preglednici 16 so ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in 
standardne napake (LSM ± SE) za vpliv meseca jagnjitve na količino namolzenega mleka v 
laktaciji in vsebnost maščobe in beljakovin v mleku. Največja količina namolzenega mleka 
je bila pri ovcah, ki so jagnjile meseca junija, in je znašala 165,85 ± 5,945 kg. Viden je trend 
povečevanja količine namolzenega mleka po mesecih jagnjitve, od januarja do junija. Pri 
ovcah z jagnjitvami v januarju je bila količina namolzenega mleka v laktaciji najmanjša 
(150,37 ± 1,606 kg), nato pa se je povečevala z jagnjitvami do meseca junija, ko je bila 
največja (165,85 ± 5,945 kg). Vsebnost maščobe je bila ravno obratno kot količina 
namolzenega mleka v laktaciji najvišja v laktacijah pri ovcah z jagnjitvami v mesecu 
januarju (6,66 ± 0,032 %) in najmanjša z jagnjitvami meseca junija (5,99 ± 0,117 %), ko je 
bila količino namolzenega mleka največja. Srednja vrednost za vsebnost beljakovin je bila 
največja pri ovcah z jagnjitvami v januarju (5,59 ± 0,020 %) in najmanjša pri jagnjitvah v 
juniju (5,32 ± 0,073 %). Tako pri vsebnosti maščobe kot pri vsebnosti beljakovin je s 
kasnejšimi meseci jagnjitve viden trend zmanjševanja vsebnosti v mleku. 
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4.7 VPLIV DOLŽINE LAKTACIJE NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA 
 
 
Slika 9: Vpliv dolžine laktacije na količino namolzenega mleka v laktaciji 
 
Iz slike 9 je razvidno, da se je količina namolzenega mleka povečevala z daljšanjem laktacije. 
Vpliv dolžine laktacije smo vključili kot kvadratno regresijo (bI = 0,25 ± 0,06; bII = 0,0025 
± 0,0001). 
 
4.8 VPLIV KOLIČINE NAMOLZENEGA MLEKA NA VSEBNOSTI MAŠČOBE IN 
BELJAKOVIN V MLEKU 
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Iz slike 10 je razvidno, da se je vsebnost maščobe zmanjševala s povečevanjem količine 
namolzenega mleka v laktaciji. Vpliv količine namolzenega mleka smo vključili kot 
kvadratno regresijo (bI = - 0,004 ± 0,0003; bII = 0,000003 ± 0,0000006). 
 
 
Slika 11: Vpliv količine namolzenega mleka v laktaciji na vsebnost beljakovin 
 
Iz slike 11 je razvidno, da se je vsebnost beljakovin zmanjševala s povečevanjem količine 
namolzenega mleka v laktaciji. Vpliv količine namolzenega mleka smo vključili kot 
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V okviru magistrskega dela smo ugotovili naslednje: 
- Med pasmami ovc v Sloveniji smo potrdili statistično značilne razlike v količini 
namolzenega mleka v laktaciji, v vsebnosti maščobe in v vsebnosti beljakovin v 
mleku. 
- Največjo količino namolzenega mleka v laktaciji je priredila oplemenjena bovška 
ovca (LSM ± SE = 171,46 ± 1,85 kg), sledila ji je bovška ovca (LSM ± SE = 157,18 
± 1,66 kg), najmanjšo količino je priredila istrska pramenka (LSM ± SE = 150,80 ± 
3,15 kg). 
- Največje vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku je imela istrska pramenka (LSM 
± SE = 6,84 ± 0,06 % maščobe in 5,70 ± 0,04 % beljakovin), sledila ji je bovška ovca 
(LSM ± SE = 6,27 ± 0,03 % maščobe in 5,32 ± 0,02 % beljakovin) in oplemenjena 
bovška ovca (LSM ± SE = 5,92 ± 0,04 % maščobe in 5,25 ± 0,02 % beljakovin). 
- Zaporedna jagnjitev je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka 
v laktaciji in na vsebnosti maščobe v mleku. Na vsebnost beljakovin ni imela vpliva. 
- Velikost gnezda je statistično značilno vplivala tako na količino namolzenega mleka 
v laktaciji kot tudi na vsebnost maščobe in beljakovin v mleku. 
- Leto jagnjitve je statistično značilno vplivalo na količino namolzenega mleka v 
laktaciji in na vsebnost maščobe ter beljakovin v mleku. 
- Statistično značilen je bil tudi vpliv meseca jagnjitve na vse opazovane lastnosti 
(količina namolzenega mleka, vsebnost maščob in beljakovin v mleku). 
- Dolžina laktacije je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka. 
- Količina namolzenega mleka je statistično značilno vplivala samo na vsebnost 
maščobe, ne pa tudi na vsebnost beljakovin.  
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V Sloveniji se za prirejo ovčjega mleka redijo predvsem tri pasme, to so bovška ovca, 
oplemenjena bovška ovca in istrska pramenka. Oplemenjena bovška ovca je nastala s 
križanjem z vzhodno frizijsko ovco z namenom povečanja mlečnosti in okvirja živali ter 
izboljšanje plodnosti. Namen magistrskega dela je bila primerjava mlečnosti (količine 
namolzenega mleka) v laktaciji in vsebnosti v mleku pri različnih pasmah ovc v Sloveniji 
ter preučitev dejavnikov, ki vplivajo na te lastnosti. Podatke, ki so uporabljeni v magistrski 
nalogi smo pridobili iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica, ki jo vzdržujejo na 
Biotehniški fakulteti, Oddelek za zootehniko, kot Javna služba strokovnih nalog s področja 
reje drobnice. V analizo smo vključili podatke o količini namolzenega mleka in vsebnostih 
maščobe in beljakovin pri ovcah bovške in oplemenjene bovške pasme ter istrske pramenke. 
Podatki so vključevali 45 različnih rejcev, informacije o rodovniški številki ovce, pasmi, 
zaporedni jagnjitvi, datum jagnjitve, velikosti gnezda, količini namolzenega mleka v 
laktaciji, vsebnosti maščobe in vsebnosti beljakovin ter dolžini celotne laktacije in dolžini 
obdobja molže. Podatki so bili zbrani med letoma 2005 in 2019. Podatke smo obdelali s 
statističnim paketom SAS/STAT 2011. V model za količino namolzenega mleka smo 
vključili sistematske vplive pasma, rejec, leto jagnjitve, mesec jagnjitve, zaporedna 
jagnjitev, velikost gnezda, interakcija med letom in mesecem jagnjitve ter dolžino obdobja 
molže kot kvadratno regresijo. V model za vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku smo 
vključili sistematske vplive pasma, rejec, leto jagnjitve, mesec jagnjitve, zaporedna 
jagnjitev, velikost gnezda in interakcija med letom in mesecem jagnjitve. Količino 
namolzenega mleka v laktaciji smo vključili kot kvadratno regresijo. Pridobljene rezultate 
smo primerjali z rezultati drugih raziskav v literaturi. Ugotovili smo, da je pasma statistično 
značilno vplivala tako na količino namolzenega mleka v laktaciji kot tudi na vsebnost 
maščobe in beljakovin. Največjo količino namolzenega mleka je priredila oplemenjena 
bovška ovca (LSM = 171,46 kg), nato bovška ovca (LSM = 157,18 kg), najmanjšo količino 
pa je priredila istrska pramenka (LSM = 150,80 kg). Vsebnosti maščobe in beljakovin so 
bile v negativni korelaciji z količino namolzenega mleka. Največje vsebnosti maščobe in 
beljakovin je imela v mleku istrska pramenka (LSM = 6,84 % maščobe in 5,70 % 
beljakovin), nato bovška ovca (LSM = 6,27 % maščobe in 5,32 % beljakovin) in najmanj 
oplemenjena bovška ovca (LSM = 5,92 % maščobe in 5,25 % beljakovin). Zaporedna 
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jagnjitev je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka v laktaciji in na 
vsebnost maščobe. Količina namolzenega mleka je bila v prvi laktaciji najmanjša (LSM = 
142,10 kg). Vrh je bil dosežen v četrti laktaciji (LSM = 173,35 kg). Vsebnost maščobe je 
bila najmanjša v prvi laktaciji (LSM = 6,16 %), nato se je enakomerno povečevala. Največjo 
količino namolzenega mleka v laktaciji so priredile ovce s tremi ali več jagnjeti v gnezdu 
(LSM = 165,39 kg), nato ovce z dvema jagnjetoma v gnezdu (LSM = 159,20 kg) in ovce z 
enim jagnjetom v gnezdu (LSM = 154,85 kg). Vsebnost maščobe in beljakovin je bila 
največja pri ovcah z enim jagnjetom v gnezdu (LSM = 6,38 % maščobe in 5,38 % 
beljakovin), najmanjša pa pri ovcah s tremi ali več jagnjeti v gnezdu (LSM = 6,32 % maščobe 
in 5,47 % beljakovin). Največja količina namolzenega mleka je bila prirejena leta 2005 
(LSM = 175,83 kg). Med leti so bile razlike v količini mleka. Vsebnost maščobe je bila 
najvišja leta 2006 (LSM = 6,61 %), najmanjša pa v letu 2019, ko je znašala le 6,01 % (LSM). 
Vsebnost beljakovin je bila najvišja leta 2008 (LSM = 5,64 %), najmanjša pa v letu 2019 
(LSM =  5,16 %). Največja količina namolzenega mleka je bila dosežena pri ovcah z 
jagnjitvami meseca junija (LSM = 165,85 kg), najmanjša pa pri ovcah z jagnjitvami meseca 
januarja (LSM = 150,37 kg). Z zaporednimi meseci jagnjitve se je povečevala količina 
namolzenega mleka, vsebnosti v mleku pa so se meseci zmanjševale. Tako je bila vsebnost 
maščobe (LSM = 6,66 %) in vsebnost beljakovin (LSM = 5,59 %) najvišja pri ovcah z 
jagnjitvami v mesecu januarju, najnižja pa pri ovcah z jagnjitvami v mesecu juniju (LSM = 
5,99 % maščobe in 5,32 % beljakovin). Na količino namolzenega mleka je značilno vplivala 
dolžina laktacije, na vsebnost maščobe pa količina namolzenega mleka. 
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